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ABSTRAK 
Peningkatan jumlah kes yang diterima oleh Jabatan Kerja Sosial Perubatan, Hospital 
Kuala Lumpur bermula sejak tahun 1996 lagi. Satu analisis saintifik untuk meramal 
aliran peningkatan jumlah kes yang diterima sehingga tahun 201 0 bagi mengenalpasti 
tahap beban kerja telah dilakukan. Analisis yang dibuat berasaskan kepada data 
sekunder yang diperolehi daripada JKSP, HKL dan KKM. Kajian ini dibuat dengan 
membandingkan beberapa model untuk mendapatkan model kaj ian yang terbaik untuk 
dij adikan asas peramalan. Model-model yang digunakan ialah Model Purata Bergerak, 
Model Pelicinan Eksponen, Model Pelicinan Eksponen Dengan Trend, Model Linear 
Regresi, Model Penguraian Multiplikatif dan Model Penguraian Pertambahan. Dapatan 
kaj ian menunjukkan Model Linear Regresi paling sesuai untuk digunakan dalam 
membuat peramalan. Secara keseluruhannya dapatm kajian ini mendapati berasaskan 
data-data yang ada mendapati trend aliran peningkatan bilangan kes memang berlaku 
dari setahun ke setahun sehingga tahun 201 0. 
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ABSTRACT 
A marked increase in the number of cases received by Medical Social Department, 
Kuala Lumpur Hospital have been noted since 1996. This scientific research is to 
forecast the trend on the number of cases expected until 2010 and to identify the level 
of workload associated. The analysis was based on secondary data obtained from 
Medical Social Department and Ministry of Health. Several forecasting models were 
compared and the best method was used as the basis of forecasting. The models tested 
were Moving Average, Exponential Smoothing, Trend Exponential Smoothing, Linear 
Regression, Multiplicative Decomposition and Additive Decomposition. The study 
found that the Linear Regression model was the most suitable to be used in the 
forecast. It can be concluded that based on the available data, there will be an increase 
in the number of cases received yearly until 20 10. 
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